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balNa demi ensiensi dm efeLiifitas proses seleki calon mahAiswn bm di semua Pergu.uan Tinggi Negeri
perlu diatur dalam sebuah sistem pen.rimd.il calon man.sisM baru b€6ma yang terintegrasi secam nasional
dibawah koordindi Majelis Reldor Perglrm Tinggi Negeri Indonesia
bahwa utuk meldutug kelmcam tugas pengelolam Seleksi B.6ma Masuk PerCuruan Tinggi Negeri
(SBMPTN) Tahun 2018 diperlulGn pembentukan personalia Setsi-seki Peitia Lokal 17 Padd8.
bahwa nma-nma yeg tersebut dalm lupim suEt keputusan ini lelai memenuhi syeat uniuk dian8kat
sbagai Pe.sonalia Seksi-sekii Seleksi Bersma M6uk Perguu TiDggi Negeri Lokal 17 Padang Tanun 2018.
bahwa sehubungan dengan buiir 4 b, dan c ters€but di atar perlu dikeludku surat keputumnya
Und s-Undang Nomor 17 Talun 20 13 len ang Keuangan Negarq
Undmg-Urdag Nomor 20 Talu 2003 tentang Sistem Pendidikm Nasionall
Undang-Undtug Nonor l2 Tahu 20 12 tmldS Pendidikm Tinggi;
Pemtum Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Penerimm NeSna Bukan Pajak;
Kepulusan Presiden Nomor 54 Tahm 20 l0 tentang Pengadarn Bamg dan Jara Bagi Irsl si Pemerintah;
Kepulusan Menleri Keudga. Nomor I 15 tahun 2001 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:
PeEtud Me eri Pendidikm NasionalNomor 6 Tahun 2008 tentaeg Pedomm Penerim@n CaloD Mahdislva
Baru pada Perguruan Tinggi Ne8eri:
Kepntusm Menteri Pendidike Nasional Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pola Penedmaan Mahasisla Baru
Program Sar.jana pada Perfr.rua, TinEEi yang diselengguald oleh Pemerintah;
Peiahre Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 teffug Penelimaan
Mahasiswa Bdu Progiam Sarjana pada Perg!ruu Tinggi Neged I
K.putus@ lvle.te.i Risel Tehologi dm Pendidilo Tinggi Nomor lb Tahu 2016 tentang Panitia SBMPIN
Tanun 2016.








Mengan8kat ?.Bonalia Seksi-seksi Panitia Lokal Padalg SBMPTN Ta,hun 2018 seperti terdapa! pada lampie
Dalm melaksamka. tugas Peronalia Seksi-seksi Pmilia Lokal Padmg SBMPTN Tahun 20 I 8 tersebut dalm butir
pcrrama keputrsan ini be.tdig8Mg jawab kepada Kerua Paniria SBMPTN Lokal i 7 Padsng Tahun 20 I 8.
lliaya pelaksan@n kegiatan teBebut dibebekan kepada alokasi alggdan Seleksi Bersama Masuk Pssuua
Tinegi Ncgeri L okal faCang l.hun 20 1 8.
Keputusan ini berlaku sampai siklus pelalsanen Scleksi BcBaDa Mduk Perguruan Tinegi Negeri Lokal Padang
Tahun 2018 selesai, denga. ketenruan bahNa dikeinudian hari lemyara terdnpat kckelnuan datam keputusdn rnr
aku diperbaiki kem bal i sehaeaimoa men;nya.
Kepulusan hi dismpaike kepada n,asing-mNing yang be.smgkutd uruk dik lahui dd dilakroakm
sbaqaimda oestinya
1 Ketua P"sdtSBM|niTdht 2013 diJdk.ia
2. Kaot.l)kak .Wiltrfah I SltMPlt't lnhun )413 diJnl.flo
I llektot llniresita!) ddlas diPadmg
1 Re*1ot U1^eBit.s NegctiPddonsdi PodaE
5 Rektor lsl Pa.lans lanklhp








Keputusan Panitia Seleksi Bersama l{asuk Perguruan TinggiNegeri (SBMPTN) Tahun 2018
()3/PL-]7 PDG/SBN1PTN/20 ] 8
2l Februari 2018
Pengangkatan Personil Sekiseksi dalam Kepanitiaan Panitia Seleksi Bersama Masuk Perguuan





14- UPI Lubeg LOK{SI
Prol Dr. AnlYar Kar;m KETUA
Prof.Dr.lr. Fauziai Agustin,lus wKL. KETUA
8 Mei20l8 KELOMPOK
l. UPI I, Ujung Tanah Lubuk Bcgaiung
Padang
Renny Eka Pu1ri, Ph.D
Prot Dr. H. Sar.jon Defit, S.Kom., M.Sc
SOSHT]M
Nomor Lokal/Ruang Nama Pengawas Unil Kerja
l. Syofyan Fairuzi, SP., M.Si Fakultas Perlanian
2. Syafrika Deni Rizki, S.Kom., M.Kom Universitas Putra Indonesia
1. drg. Firtadeina Rezki Annisa Fallrhas Kedokteran Gi gi
2. Dhio Saputra, S.Kom., M.Kom Univercitas Putera lndonesia
l. Cipt! Budiman, S.Si., MM Fakultas Pertanian
Universitas Putera Indonesia
l l. Dwi Andalus;a, A.Md
Fakultas Earmasi
2. Dr. JufriadifNa'am tJniversitas Putera Indonesia
I Muhammad Ridwan, SE., MM Universitas Putera Indonesia
2.ls\\,ar1i. S.Sos Fakultas Kedokteran Gigi
6
1. Dr. Yuhandri, S.Kom., M-Kom I Iniversitas Putera Indonesia
, 
:. Supiadi Fakultas Pedanian
1
Fakultas Kedokteran
2. Dr. Julius Sanron). S.Kom.. M.Kom I lniversilas Putera Indonesia
8
l. Efrida, S.TP Fakultas Teknolosi Pertanian
2. Dr. H. Elfiswandi, SE., MM., Ak. CA Universitas Puiera Indonesia
9
l- Wanida, SE., Akt., NLCom
2. Dr. Wendi Boy, ST., MM., Ak.CA Universitas Pulera lndonesia
10
1. Sri Dewi Edmawati, SE., Akt
2 Herio RiTki Dewanda. M.Psi Universitas Putera Indonesia
11
1.Ilendri Yanda, M.Sc., Ph.D Fakultas Kedoktemn
2. r\luharnnrad Rio Akbir, S Ds., M.Sn Universiias Putera Indonesia
1. llon \ 3ri. S.Kom., N1l"'1., \4.Korn I lniversitas Putera Indonesia
Fakultas Ekonorni
l. Dodoy PLrtB A.Md Fakultas MIPA
2. Siti Rizki Mulyoni, S.Pd.. MN{ Universitas Putera Indoncsia
l4 I lr. Ri.jal Zein. MS Fakulias Petemakan
,/mor Lokal/Ruang Nama Pengawas Unit Kerja
2. Darma Sy&'r,.lrlla} Eka lay4 SH., M.Kn Universitas Putera Indonesia
15
1. Dr. Ir Hametis, MS Fakultas Petemakan
2. Siti Hutari Mulyani. S.Psi.. M\l Universitas Pulera lndonesia
r6
1. Rio Andhika, SH., MH Universitas Putera lndonesia
2. Erlina Sofia, A.Md Fakultas Petemakan
1',7
1. Sulistiawati, A.Md Fa*ultas Teknik
2. Harma Pratiwi, SE., MM Universitas Putera Indonesia
r8
1 . Rozidateno Putri Hanida Fakultas ISIP
2. Sofika Enggari, S.Kom., M.Kom Universitas Purera Indonesia
l9
L Ayendi, M.Pd., M.Hum FaLulias Ilmu Budaya
2. Mardison, S.Kom., M.Kom Universitas Puteia Indonesia
@ D 
Drs. Sabar, M.Hom t/ Fakultas Ilmu Budaya
2. LarissaNavia Rani, S.Kom., M.Kom Universitas Putera Indonesia
21
l. Dr. Eng Demy Helard, ST., MT Falehas Teknik
2. Mubammad Reza Putra, S.Kon., M.Kom Universitas Putera Indonesia
2) 1. Agung Ramadhanu, S.Kom., M.Kom Universitas Putera Indonesia
2. Fitrina Yanti, A.Md Fakultas MIPA
23
2.4
1. Aidil, sE Faleltas Kedokteran
2. Dr. Ir- Hj Zefriyenni. Ntr\4 Universilas Putera lndonesia
I . Dr.H.Fitrizal, MM Udversitas Putera Indonesia
2. Marliza Erawati Fakultas Kedoktemn
25
1. Dr. Ir. Efrial. M.Si Fakultas MIPA
2. Abulwafa Muhammad, S.Kom.. M.Kom Universitas Putera Indonesia
26
l. Guslendra., S.Kom., M.Kom Universitas Putera Indonesia
2. Syahrial, SH Bagian Unrum Rektorxl
)7 1. Hj. YossiYulia, SE., MM., Ak. CA Universitas Putera Indonesi:l
2. Yeldi Danur Bagian Akademik Rektorat
28
l. Widiawati Purba.,ST., MM Universitas Putera Indonesia
2. Ade Mirsa Puira, ST Fakultas Teknik
29
30
1. Efnimar, A.Mae Fakultas Farmasi
2. Ilani Chandra, S.Psi., MM Universitas Putera Indonesia
Universilas Purera Indonesia
2. Wilmas Syarif. A.Md Fakultas MIPA
3l
l. Dr. Zulkifli Amin, ST., M.Sc Fakultas Teknik
2. LIj. Surmayanti, S.Kom., M.Kom Universitas Putera Indonesia
,itromor Lokal/Ruang NamaPengawas Unii Keda
32
L Dr. Lusiana, SE., MM I Iniversitas Puiera Indonesia
2. Rosnani Fakultas Ilmu Budaya
33
Ilniversitas Pulera lndonesia
2 welni SafPutri. AMF Fakultas Kedokleran
34
1. Hj. Silfia Andini, S.Kom., M.Kom I Iniversitas Putera Indonesia
2. Fa]uzi Bagian Akademik Rektorat
35
1. Mondra Neldi, SE., MM Universitas Puf era lndonesia
2. Azra Yulinda Fakullas Teknik
36
I . Irsan, ST., MM Universitas Putera Indonesia
l. Sukirwan, ST Fakultas Hukum
37
1. Krisnova Nastasi4 S.Psi., MM Universitas Putera Indonesia
2. Pubi Yeni Buana, S.Kom Rekorat
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